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Este libro centra su atención en el papel de los trabajadores y de la familia en los procesos de industria-
lización reciente y en el marco de la inmigración contemporánea a la Argentina. Lo novedoso de esta 
propuesta, consiste en que habitualmente los estudios sobre estas problemáticas se encuentran escindi-
dos entre la historia de la empresa y la historia del trabajo.1 En este sentido, este trabajo intenta abordar 
la problemática desde la articulación entre ambos campos de estudio, aproximándose así a la recons-
trucción de una historia “integral” que comprenda el análisis microanalítico e interdisciplinar además 
del entrecruzamiento entre estas dos áreas de estudio. Esta perspectiva permite no sólo cuestionar los 
grandes esquemas interpretativos sobre el tema, sino también formular modelos que permitan revalori-
zar viejos núcleos conceptuales. 
El libro se encuentra organizado en tres grandes ejes temáticos: empresas, trabajo e inmigración. 
En cuanto a las empresas, se las piensa como un “espacio social” que permite un encuadre relacional 
entre ellas, inmigrantes y comunidades, dado que la investigación se basa en estudios de caso. Desde 
esta perspectiva, el capítulo I analiza los dos asentamientos industriales (Algodonera Flandria y la Fábri-
ca Argentina de Alpargatas) teniendo en cuenta agentes tales como la fundación, los orígenes de los 
capitales, la estructura formal y la evolución económica de ambas firmas. Los capítulos II y III, indagan 
las relaciones que estas empresas establecen con las estrategias empresariales y las interacciones con los 
obreros, el sector industrial y el gobierno peronista. 
Una vez delimitado, entonces, el espacio de los trabajadores, el análisis se centra sobre el trabajo. 
La investigación muestra cómo se insertan los inmigrantes en el mercado de trabajo argentino entre 
                                                 
1 Cabe destacar algunos aportes previos que enriquecen esta investigación relacional como, por ejemplo, el estudio de Mirta 
Lobato (2001), La vida en las fábricas, Buenos Aires, Prometeo, en donde se interpela sobre la relación entre los grandes fri-
goríficos y los obreros de la carne. Además, no podemos dejar de nombrar los trabajos de Silvia Badoza sobre el estudio de 
los trabajadores gráficos en empresas (“Patrones, capataces y trabajadores en la industria gráfica. Un estudio de caso: Ortega 
y Radaelli, 1901-1921”, Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales, México, 2001, nro. 50, pp. 46-81), y sobre las carreras 
laborales (Véase su “Skilled Work and Labour Careers in the Argentine Printing Industry, 1880-1930” en David Mitch, John 
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fines del siglo XIX y mitad del XX. Para ello, en el capítulo IV se intenta profundizar sobre la composi-
ción de las empresas estudiadas partiendo de una delimitación global de quienes y cuántos eran los tra-
bajadores del sector en el nivel nacional, así como también, se trabaja de manera relacional con cuestio-
nes como el origen étnico, los diversos mecanismos utilizados para incorporarse al trabajo, su movili-
dad en el empleo y las características del sector femenino con sus tiempos particulares para observar 
cómo se daba el ingreso a la institución y su carrera en ella. 
Las tramas que se extienden entre las empresas, los empleados y la esfera extralaboral exponen la 
importancia de la inmigración en estos ámbitos fabriles. En este punto, en los capítulos V y VI, la cues-
tión de la “cadena migratoria”2 toma relevancia. Los avances sobre este concepto, a través del trabajo 
sobre las diversas interpretaciones del mismo, permiten observar una discusión que engloba, dentro del 
concepto de cadena, la cuestión de las redes sociales. Éstas, implican un conjunto complejo de entra-
mados sociales dentro de un grupo social, cuyos integrantes reconocen derechos y obligaciones mutuas, 
existiendo lazos potenciales que pueden utilizarse para la concreción de un objetivo. La familia tiene un 
lugar central en el interior de esas redes, en cuanto institución generadora de vínculos para actuar por 
fuera de ella. La predominancia de las relaciones privadas basadas en la confianza fue fundamental para 
la ocupación de los puestos de trabajo vacantes o para la generación de fuentes laborales por necesidad. 
Por tanto, el mundo de la familia y el trabajo confluyen y la presencia de cadenas de recomendación son 
comunes a ambos casos estudiados. La reconstrucción, tanto del caso de Algodonera Flandria como de 
la Fábrica Argentina de Alpargatas, da cuenta de los complejos entramados gestados entre los grupos de 
los trabajadores extranjeros como instrumento fundamental de la reconfiguración social. 
En cuanto a las fuentes empleadas, en la primera parte del libro (centrada en las empresas) se uti-
lizan los archivos de las firmas: la Fábrica Argentina de Alpargatas y Algodonera Flandria. El estudio 
parte del mismo ámbito laboral y se apoya en fuentes obtenidas en sus repositorios, los que se ven enri-
quecidos a su vez por el aporte de un variado y rico corpus documental de distinto origen. Además, se 
incorpora un anexo dedicado a los archivos de ambas empresas, que permitieron la tarea de reconstruc-
ción de las redes interpersonales a diferentes escalas, comparando solo algunos aspectos que se mostra-
ban consistentes. En la segunda parte, en la cual se indaga sobre el trabajo, se muestra una fuerte pre-
dominancia de cuadros de barras, puntos, árboles para explicar dos problemas fundamentales: las carac-
terísticas estructurales y de funcionamiento del mercado específico, y el otro se vincula a la presencia o 
no de movilidad social y espacial de los trabajadores. En este sentido, las fuentes utilizadas tienen como 
                                                 
2 Tomamos aquí la definición de “cadena migratoria” siguiendo a Fernando Devoto cuando la define como “la transferencia 
de información y apoyos materiales que familiares, amigos o paisanos ofrecen al potencial inmigrante para decidir su viaje. 
Las cadenas facilitan el proceso de salida y de llegada: pueden financiar en parte el viaje, gestionar documentación y empleo, 
conseguir el alquiler de una vivienda, etcétera. También son fuente de comunicación de los cambios económicos, sociales y 
políticos que se producen en la sociedad receptora.”. Véase Fernando Devoto (2004); Historia de la Inmigración en la Argentina, 
Buenos Aires, Sudamericana. 
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objeto explicar cómo eran las relaciones internas entre los migrantes y sus grupos familiares, presupo-
niendo que las familias (extensas) se ayudaban mutuamente entre los primeros en arribar y los últimos 
en hacerlo. 
Por último, la tercera parte del libro se focaliza sobre la inmigración. La metodología se centra en 
la realización de un sondeo sobre el origen de los trabajadores, nativos e inmigrantes, y sus relaciones 
con el mundo de la familia y el trabajo desde sus recorridos espaciales y profesionales, el sentido de su 
movilidad hasta la importancia de esta durante ese período. En este sentido, la utilización de fuentes 
periódicas, gráficos comparativos de nacionalidad, indisciplina en trabajadores, así como también árbo-
les que permiten ver los entramados sociales, y hasta la utilización de un archivo empresarial para el 
caso del capitulo seis, se entrelazan y articulan con una vasta bibliografía sobre los temas en cuestión. 
La obra presenta una gran claridad de conceptualizaciones, así como también un fino y minucio-
so trabajo de escritura, que se demuestra en la fluidez que el lector logra a lo largo del texto. Lo nove-
doso de este trabajo recae en la articulación de tres temas que suelen estudiarse por separado (empresas, 
trabajo e inmigración) que se consigue a través de recursos varios y que deja entrever la importancia de 
los estudios interdisciplinares y la mirada microanalítica sobre este tipo de procesos. Los estudios de 
caso pueden ser una herramienta fundamental para comprender esos rincones de nuestra historia que, 
muchas veces por falta de estudio y otras por carencia de recursos, quedan inconclusas y no son inves-
tigadas. Sin embargo, la mirada se tornaría más compleja si tomáramos, en vez de dos fábricas un es-
pectro más grande de casos ya que como la autora reconoce enfrentó dificultades a la hora de ponderar 
la información desigual existente para ambas empresas. De todas formas, este estudio no puede dejar 
de ser visto como un importante aporte para el campo de los análisis de caso, así como también para 
otras disciplinas. 
En este sentido, este trabajo es una contribución más a la vasta bibliografía que existe sobre la 
importancia de los entramados de redes sociales que gestaron los inmigrantes llegados a la Argentina,3 
lazos flexibles y no rígidos, heterogéneos y no homogéneos. Además, se convierte en un aporte intere-
sante sobre las continuidades que existían entre la institución familiar y el mundo del trabajo, como 
principales campos de reclutamiento de mano de obra e implementación de políticas de cooperación 
entre trabajadores y patrones, y de los trabajadores entre sí. 
Sara Magali Prieto 
UNQ 
                                                 
3 Podemos nombrar algunos estudios como el de José Moya (2004), Primos y Extranjeros, Buenos Aires, Emecé Argentina, 
donde se interpela sobre las redes que se forjaron entre los inmigrantes españoles en la Argentina en el mismo período ana-
lizado por Mariela Ceva, o el trabajo de María Liliana Da Orden (2005); Inmigración española, familia y movilidad social en la Argen-
tina moderna. Una mirada desde Mar del Plata (1890-1930). Buenos Aires, Biblos, en el que la autora se interroga sobre las rela-
ciones forjadas entre las familias inmigrantes y la ocupación y traslados en los espacios sociales habitados. 
